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Interesante de saber
A fines de octubre pasado,  se recibió la noticia que comunicaba 
que el  Dr. Víctor Martínez, M.V.;  MSc, PhD, Profesor de la 
Facultad, había sido  llamado a  participar como consultor FAO-
ROMA en el tema del uso de biotecnologías para la producción 
de alimentos denominada: “Beyond business-as-usual: Options 
from biotechnologies to face the food crisis and climate change 
in developing countries”. El Académico, considerado como 
único consultor experto internacional en el área, contribuirá 
a la elaboración de un documento de circulación mundial en 
pesquerías y acuicultura. Esta nominación está en línea con la 
misión  de la Universidad, que es aportar y liderar en el desarrollo 
de políticas públicas en las diversas áreas del quehacer nacional e 
internacional, en las que sus académicos tengan competencia.
Dr. Victor Martinez 
M.V. MSc PhD, 
Nominado Consultor 
Internacional
La iniciativa y organización de esta 
muestra fue merito de los académicos 
de la facultad, Dr. Ricardo Olivares y 
Prof. Miguel Villarroel. 
Los documentales fueron exhibidos 
los días viernes: 26 de septiembre, 
3, 10 y  17 de octubre, comenzando 
con una presentación introductoria a 
cada  tema  y terminando con un foro 
de análisis,  posterior a la exhibición, 
dirigidos por el profesor 
Miguel Villarroel Huerta.
La muestra contó con la 
asistencia y entusiasta 
participación de nume-
rosos académicos, funcio-
narios y estudiantes, que 
optaron por destinar la 
pausa del medio día a esta 
actividad cultural.
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La Semana del Postulante 2009 tuvo lugar entre el  22 y el 24 de 
diciembre organizada por la Casa Central de la Universidad de Chile. 
En el marco de esta actividad, se ofreció a los estudiantes interesados en 
la carrera de medicina veterinaria, la posibilidad de realizar una visita 
guiada a los recintos de la Facultad, donde en directa conversación con 
las autoridades aclararon  las inquietudes de los jóvenes y padres  que 
quisieron acompañarlos a recorrer las instalaciones e infraestructura de 
la Facultad.
En buses especiales, que salieron desde la casa central en horarios  
dispuestos por la Universidad, realizaron un recorrido hasta el Campus 
Sur, constituido por la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias, Cs. 
Agronómicas y Cs. Forestales, acompañados de monitores alumnos de 
cada una de las carreras que se imparten en dicho Campus. Los trabajos 
de ampliación que se están realizando en la Avda. Santa Rosa, que 
parten al sur de la estación Santa Rosa de la Línea 4 del Metro, y se 
extienden hasta la Facultad, permitieron apreciar los beneficios que esta 
remodelación significará en rapidez y seguridad en el transporte de la 
comunidad universitaria, cuando sean completados durante el próximo 
año académico. 
Los interesados en la medicina veterinaria, pudieron ver en funciones 
las facilidades que ofrece a los estudiantes el Centro de Tecnologías de 
Información, la Biblioteca y el Área de Deportes y Recreación propios 
de la Facultad  y Escuela de Medicina Veterinaria.  
Además, conocieron algunos laboratorios de docencia e investigación, 
como el Multidisciplinario, el Centro de Ensayos Nutricionales en 
Mascotas, el Laboratorio de Farmacología, que cuenta con tecnología 
de última generación y trabaja acreditado bajo normas internacionales, y 
el laboratorio de Reproducción Animal. La visita incluyó un breve paso 
por el Área de Cirugía de Pequeños Animales, Medicina y Cirugía del 
Equino, Diagnóstico por imágenes y Hospitales de pequeños y grandes 
animales, todos parte del tradicional quehacer médico veterinario, y el 
Mundo Granja, con su gran variedad de animales, y sus proyectos de 
apoyo a la docencia  y a la comunidad. 
El dia jueves 11 de diciembre  
durante  la celebración del 53º 
Aniversario del Colegio Médico 
Veterinario, el Dr. José Luis Arias, 
Profesor de la Universidad de Chile, 
fue distinguido por su trayectoria 
en el campo de la investigación 
científica. El profesor Arias se 
desempeña como docente de 
Biología Celular del Departamento 
de Biología Animal de la Facultad 
y como investigador principal 
del Programa de Materiales 
Biorrelacionados en el Centro para 
la Investigación Interdisciplinaria 
Avanzada en Ciencias de los 
Materiales (CIMAT).
Dr. JosE Luis 
Arias recibe 
premio eN 
aniversario 
del  
Colegio 
MEdico 
VeterinArio 
de Chile
Semana del Postulante en la 
Universidad de Chile
Jóvenes estudiantes interesados en postular a la carrera, en su visita 
a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad 
de Chile, comparten con Antu, un potrillo que había sido operado de 
hernia, y participan de una sesión en el Laboratorio Multidisciplinario.


